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PRÉSENCE DE 
LA PATELLE CELLANA ROTA GMELIN 
EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
P a r J . C H R I S Ï I A E N S (Ostende) 
A faible p rofondeur en t re les rochers s i tués à 15 k m au Nord de Sain t -
J e a n - d ' A c r e en Israël , il a é té t r o u v é en 1961 u n lot de Pa te l les m o r t e s , 
c o n s t i t u é d ' une cen ta ine de P. caerulea L., que lques P. aspera L a m . 
et P. lusitanica Gmel in ainsi que 8 Cellana rota Gmel in . 
La présence de ce t t e espèce n ' é t a i t pas encore m e n t i o n n é e en Médi-
t e r r a n é e . G. H A A S dans son ar t ic le « Sur l ' immigra t ion de mol lusques 
indo-pacif iques d a n s les e aux cotières de la Pa les t ine » (Journal de Con-
chyl., p . 141 à 144, 1948) n ' e n pa r le pa s . P I L S B R Y d a n s son Manua l of 
Conchology, X I I I , 1891, donne c o m m e l imi te Nord Suez ( teste R E E V E ) . 
Q u a t r e des spéc imens son t des adu l tes i n t a c t s qui a t t e i g n e n t des lon-
gueurs de 23 à 26 m m . D e u x de ces exempla i res r e s semblen t au t y p e 
figuré p a r P I L S B R Y , p l . 72, fig. 65-67 ; u n s ' approche de P. petalata Reeve 
et u n de P. luzonica Reeve , figurés r e spec t ivemen t p a r P I L S B R Y , p l . 72, 
fig. 70-71 e t fig. 72-73. 
Laboratoire de Malacologie du Muséum. 
